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* Los productos del campo estrategicos para el pais registran amplias practicas desleales, porque
aun despues de la apertura comercial de Mexico, en Estados Unidos se reforzaron los propositos
proteccionistas, al mantener casi intacta la estructura arancelaria y las restricciones fitosanitarias.
Sobre todo a la importacion de ciertas frutas y verduras frescas mexicanas para impedir el contagio
de la mosca meditarranea, el gusano del aguacate y otros insectos daninos en California. Esta
situacion podria agudizarse en el caso que proceda la intencion de las autoridades comerciales
estadounidenses de no liberar sus barreras arancelarias a los productos mexicanos, por lo menos
en un lapso de diez anos, segun declaro la representante de Comercio de ese pais, Carla Hills.
Informacion oficial revela que los horticultores resienten una fuerte carga arancelaria: el 46%
de las fracciones es objeto de un arancel de entre 10% y 15%; un 32.4% registra impuestos entre
15% y 20% y el 21.4% de dichas fracciones esta expuesto a una carga tributaria mayor al 20%. En
este sentido, datos del Banco de Mexico senalan que entre enero y noviembre de 1990, Mexico
exporto productos del campo por casi mil 600 millones de dolares, sobresaliendo las hortalizas
y frutas con un valor promedio de 900 millones de dolares, es decir, casi un 60% del total de las
ventas. En cambio, las importaciones realizadas por los mismos conceptos contabilizaron mil
740 millones de dolares. Pero es respecto a las oportunidades que tienen dichas mercancias para
ingresar a los mercados respectivos donde se advierten grandes desigualdades, porque mientras
que en nuestro pais las importaciones provenientes de Estados Unidos estan practicamente libres
de impuestos, en contraparte las compras hechas a Mexico fundamentalmente en los rubros
citados, son continuamente acusados de dumping, y como norma general su entrada al mercado
norteamericano esta cada vez mas regulada. Como ejemplo podria mencionarse la introduccion
de medidas muy variables sobre los pesticidas que deben ser utilizados por los productores de
nuestro pais, o sobre cuestiones ecologicas que en gran medida sancionan las exportaciones
mexicanas. Aunque las importaciones agricolas han sido ligeramente superiores a las ventas a
Estados Unidos, de efectuarse una mayor liberalizacion a los productos mexicanos en ese pais no
solo se equilibraria la balanza sino que habria un mayor volumen de mercancias exportadas al
mercado norteamericano. Por la creciente importancia que han ocupado las hortalizas en la relacion
comercial bilateral entre Mexico y Estados Unidos, al cubrir casi un 65% de las importaciones
que de este producto realiza el vecino pais del norte, es prioritario darle una solucion rapida
a los conflictos comerciales, destacandose los de dumping e impuestos compensatorios. Altos
Aranceles a Productos del Campo Muchos agricultores californianos se quejan de que su capacidad
para aumentar el rendimiento de sus cosechas ha sido fuertemente limitado en anos recientes
debido a la legislacion que restringe el tipo y la cantidad de insecticidas que pueden aplicarse
a sus cosechas. Los agricultores creen que las importaciones de paises con reglamentos menos
rigurosos tienen una ventaja competitiva. Los agricultores mexicanos impugnan esta acusacion al
anotar que toda verdura importada a Mexico es examinada para comprobar si contiene residuos
de insecticidas prohibidos por los inspectores estadounidenses y californianos antes de entrar
al pais. Sin embargo, el desequilibrio en las leyes que regulan las sustancias quimicas sigue
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preocupando a los agricultores y los consumidores de Estados Unidos. Entre los aspectos que
se pretenden lograr una vez que se formalicen las negociaciones del tratado de libre comercio
(TLC) entre Mexico, Estados Unidos y Canada, estan la eliminacion gradual de aranceles y de
barreras no arancelarias, asi como conseguir un acceso estable de largo plazo y la introduccion de
un mecanismo justo de resolucion de controversias. Frente a la posibilidad de conformar el mercado
mas grande del mundo, Mexico mantiene fuertes desventajas respecto de las otras dos naciones,
porque aun antes de haberse proyectado dicho acuerdo, inicio un proceso de apertura comercial
demasiado rapido, desprotegiendo a diversas ramas economicas que no estaban preparadas para
enfrentar a la competencia externa. Adicionalmente, los productos que mayor demanda tienen
en el mercado norteamericano (entre ellos las hortalizas) son regularmente los mas castigados
por sus respectivas autoridades comerciales, a pesar de que nuestro pais es uno de los principales
abastecedores de Estados Unidos, al ocupar el tercer sitio en esta clasificacion. Mucho se ha
insistido en baja significacion que tienen las exportaciones de productos del campo mexicanos,
sobre todo porque el total vendido a Estados Unidos apenas alcanza el 2.6%, pero comparandolo
con el peso que tiene dentro de la estructura de las exportaciones, en donde representaron casi el
7% hasta noviembre del ano pasado, se advierte que no es para desdenarse el ingreso de divisas
por este concepto. Desequilibrios Comerciales El ano pasado las ventas al exterior de productos
agricolas registraron comportamiento heterogeneo, debido a que algunos de ellos han estado
expuestos a las fluctuaciones del precio en los mercados internacionales, como es el caso del cafe
crudo en grano, cuyas exportaciones descendieron a un ritmo de 35% anual, y las de melon y
sandia, en 31%. De los productos que mayor volumen se exporta a Estados Unidos, la fresa fresca
registro un incremento anual de 18%; en tanto que las ventas de legumbres y hortalizas crecieron
en 115% hasta noviembre de 1990. La aceptacion que tienen tanto frutas como hortalizas en el
mercado estadounidense contraste con las restricciones que se les imponen constantemente
a dichos productos, lo cual afecta el equilibrio comercial de Mexico, y aunque es claro que los
exportadores de este tipo de productos son los denominados potenciales en la rama, ello no evita
que se lleguen a presentar alteraciones financieras y de produccion en sus respectivos productos.
De los acuerdos bilaterales efectuados entre Mexico y Estados Unidos, existe un amplio grupo al
que es imprescindible resolverles los problemas. En este caso se encuentran la agricultura, acero,
textiles, electronica, inversion extranjera, propiedad intelectual, asi como los seguros y los servicios
de transporte. Los cambios que se han producido desde que se iniciaron las negociaciones para
formalizar el tratado comercial, seran todavia mayores ahora que se ha integrado Canada a dicho
proyecto, pais del cual se pueden advertir las consecuencias de haber realizado un acuerdo con
Estados Unidos. Para Mexico es vital que ingresen nuevas inversiones y por ende alcanzar un
mayor crecimiento en los niveles de empleo. Pero habra que seguir muy de cerca la reaccion de
los empresarios estadounidenses ahora que se han producido modificaciones trascendentes en las
industrias contaminantes, poniendo como ejemplo el cierre de la Refineria 18 de Marzo ubicada
en la Ciudad de Mexico, porque si por un momento pensaran que nuestro pais seria el lugar ideal
para instalar aquellas empresas que son bastante sancionadas en el vecino pais del norte, por emitir
sustancias contaminantes en grados poco aceptables. __________________ Mexico's most important
agricultural exports continue to encounter unfair trade practices upon entering the US market. Even
after the trade opening with Mexico, the US continues to enforce restrictions, such as those applied
to selected fresh fruits and vegetables aimed at preventing the spread of the Mediterreanean fruit
fly and other harmful insects in California. As suggested by US Trade Representative Carla Hills,
trade barriers affecting Mexican products may not be eliminated for 10 years after the conclusion
of a US-Mexico free trade agreement. Mexican government statistics show that 46% of fruit and
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vegetable exports to the US are subjected to tariffs ranging from 10 to 15%. Tariffs of 15 to 20% are
applied to 32.4% of such exports, and duties of over 20% to 21.4% of Mexican fruits and vegetables
entering the US. According to figures published by the Banco de Mexico (central bank), between
January and November 1990, fruit and vegetables accounted for about 60% of $1.6 billion earned in
exporting agricultural products to the US. In the same period, Mexico imported $1.74 billion worth
of agricultural products from the US. While US imports are practically tariff-free, Mexican exporters
encounter accusations of dumping and continually changing quotas, and restrictions prohibiting
the entry of produce bearing traces of this or that proscribed chemical. Many California growers
complain about legislation establishing limits on the quantity and type of insecticides they can use
on their crops. The growers argue that they cannot compete with imports from nations which do not
apply rigorous restrictions on the use of agro-chemicals. Mexican growers respond to such protests
by pointing out that their products are subjected to the same standards upon entry into the US by
federal and California state inspectors. In 1990, agro-export performance was heterogeneous. Coffee
export revenues were down 35%, and cantaloupe and watermelon export sales dropped 31%. Of
high volume exports to the US, sales of fresh strawberries rose by 18% in the first 11 months of 1990,
and vegetable exports by 115%. * Gutierrez is a reporter for El Financiero, Mexico's major business
and finance daily.
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